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La arquitectura de Cèsar Martinell 
Brunet en la comarca del Anoia
resuMeN
Este artículo presenta un inventario ex-
haustivo de las obras del arquitecto César 
Martinell Brunet en la comarca del Ano-
ia. Su trayectoria en la comarca se inicia 
con la construcción de la bodega y el mo-
lino de aceite del Sindicat de Vinyaters de 
Igualada. Antes de la Guerra Civil inter-
vino en la restauración de varios edificios 
religiosos antiguos de carácter monu-
mental, como la iglesia de Castellfollit de 
Riubregós (1930-1932). Posteriormente 
a la Guerra Civil, durante la dictadura, 
Martinell dirigió obras de restauración 
de varios templos como los de Igualada, 
Els Hostalets de Pierola, Piera, Jorba y 
Capellades. La dilatada actividad profe-
sional no puede desligarse del posicio- 
namiento ideológico y político de Mar- 
tinell.
palabras clave: arquitectura, Martinell, 
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The architecture of Cèsar Martinell 
Brunet in the Anoia County
abstract
This article gives a complete inventory of 
the works by the architect Cèsar Martinell 
Brunet in the Anoia County. His professi-
onal path in this area began with the cons-
truction of the cellar and olive mill for the 
Sindicat de Vinyaters d’Igualada. Before 
the Spanish Civil War this architect parti-
cipated in the restauration of several old 
religious buildings with a monumental 
features, like the Castellfollit de Riubre-
gós church (1930-1932). After the Spa-
nish Civil War, during the Franco’s dicta-
torship, Martinell oversee the restauration 
works of several religious buildings like 
the churches in Igualada, Els Hostalets de 
Pierola, Piera, Jorba and Capellades. This 
professional career must be analysed ta-
king also in account the ideological and 
political framework of Cèsar Martinell.
Keywords: architecture, Martinell, resto-
ration, heritage
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INTRODUCCIÓ
En aquest article es vol destacar l’obra realitzada per l’arquitecte Cè-
sar Martinell i Brunet a l’Anoia. Amb aquest objectiu principal s’han volgut 
recopilar com si fos un inventari les diferents obres que va dirigir a la co-
marca. El relat s’estructura a partir d’un fil conductor cronològic que ens 
apropa a l’arquitectura de Martinell. No hi ha, però, una voluntat de fer un 
estudi que aprofundeixi en totes, ni pel que fa als seus promotors ni a una 
descripció gaire detallada de tots els elements arquitectònics. Per a aquesta 
tasca ens caldria una investigació d’un abast molt més ampli, ja que Marti-
nell va fer un nombre d’obres important a la comarca. Probablement, el 
celler i el molí d’oli del Sindicat de Vinyaters i la restauració de l’església 
de Santa Maria d’Igualada són les dues més conegudes. Amb la voluntat 
d’ampliar aquest coneixement s’han volgut posar en relleu les diferents in-
tervencions elaborant un document que recollís aquella informació neces-
sària que ens ha de permetre tenir una nova visió de l’actuació d’aquest ar-
quitecte en l’àmbit d’Igualada i els pobles de la comarca.
L’ARQUITECTE
Sobre Cèsar Martinell hi ha publicada una extensa bibliografia. Són 
nombrosos els estudis i les obres de referència. Des de la tesi doctoral de 
l’any 1973 de la historiadora de l’art Raquel Lacuesta,1 passant pels diver-
sos articles publicats a les Jornades Martinellianes2 com els signats per 
l’arquitecte Oriol Bohigas i l’arquitecte Antoni González,3 fins a la com-
pleta informació que es troba a la pàgina web del Col·legi Oficial d’Arqui-
tectes de Catalunya, se’ns dóna a conèixer àmpliament la vida i el conjunt 
de construccions projectades per l’arquitecte nascut a Valls. Cèsar Marti-
nell i Brunet va néixer el 24 de desembre de 1888 i va morir el 19 de no-
vembre de 1973 a Barcelona. Si bé és majoritàriament conegut per les se-
ves obres arquitectòniques, sobretot els cellers cooperatius, va desenvolupar 
al llarg de la seva vida una intensa tasca de divulgació i d’investigació de 
1.  r.-r. lacuesta, César Martinell i Brunet, arquitecto, teórico e historiador del arte, tesi 
de llicenciatura, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1974. 
2.  I Jornades Martinellianes. Cèsar Martinell i la seva època, Prada de Conflent, Universi-
tat Catalana d’Estiu, 2001.
3.  o. bohigas i guardiola, «Cèsar Martinell i Brunet», Quaderns de Vilaniu, 40 (2001), 
p. 39-45; a. goNzález i MoreNo-Navarro, «Cèsar Martinell i Brunet», Quaderns de Vi-
laniu, 22 (1992), p. 85-89.
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l’art català. El 1906 va arribar a Barcelona per iniciar-hi els estudis univer-
sitaris.
A l’Escola d’Arquitectura va rebre les lliçons de Lluís Domènech i 
Montaner i d’August Font i Carreras, entre d’altres, i a l’Escola d’Art de 
Francesc d’Assís Galí va aprendre a dibuixar al costat de Joan Miró, Manu-
el Humbert i Jaume Mercadé. Quan ja estava a punt de llicenciar-se, Marti-
nell va començar a treballar amb l’arquitecte Joan Rubió i Bellver i, alhora, 
a formar part del cercle d’arquitectes que envoltaven Gaudí. De la relació 
amb el mestre en sorgiria, d’una banda, una manera especial d’entendre i 
projectar l’arquitectura i, de l’altra, una de les vies d’investigació que va 
conrear amb profunditat, el gaudinisme.4
La seva formació es va caracteritzar per una gran diversitat d’ensenya-
ments i d’influències: va rebre les lliçons dels arquitectes modernistes, però 
alhora, en la seva joventut, va viure la formació de la nova ideologia del 
Noucentisme. Martinell es va convertir, gràcies a aquesta diversitat, en un 
home polifacètic que no solament es va dedicar a l’arquitectura, sinó que va 
tenir una preocupació important per les manifestacions culturals. L’any 
1916 va obtenir el títol d’arquitecte, fou nomenat arquitecte municipal de 
Valls i aconseguí, amb l’ajuda d’Eugeni d’Ors, la instal·lació d’una biblio-
teca popular a la seva ciutat natal. El 1919 traslladà el seu despatx a Barce-
lona. En la seva carrera professional, va començar a fer d’arquitecte a 
l’època de la Mancomunitat, una coincidència en el temps que ens explica 
el perquè de la seva profusa construcció de cellers cooperatius.5 La biblio-
grafia ens mostra un personatge preocupat per la difusió de l’arquitectura en 
tots els sentits. Així, podem parlar de divulgació a través de nombroses 
conferències per Catalunya, d’estudis històrics de l’arquitectura catalana i 
de la seva faceta com a arquitecte restaurador. L’any 1927 va ser a Igualada 
amb motiu del Certamen d’Història, Art i Poesia en commemoració del 
tercer centenari de la construcció de l’església de Santa Maria, on va pro-
nunciar la conferència «El temple de Santa Maria d’Igualada».6
La seva activitat com a historiador de l’arquitectura va ser molt impor-
tant. El conjunt de la seva producció editada abasta tres-cents seixanta-set 
títols entre llibres i articles. Va escriure sobre arquitectura medieval catala-
na i sobre escultura i arquitectura barroques catalanes, un tema del qual fou 
4.  l. cuspiNera i foNt i r.-r. lacuesta, «Cèsar Martinell i Brunet», https://www.coac.net/
martinell
5.  Aquest aspecte s’explica més extensament a l’apartat següent sobre els cellers.
6.  c. MartiNell i bruNet, «El temple de Santa Maria d’Igualada», a Certamen d’Història Art 
i Poesia, Igualada, Nicolau Poncell, 1929 (discurs pronunciat el 27 de novembre de 1927).
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un dels principals descobridors.7 També cal esmentar les monografies sobre 
els monestirs de Poblet i Santes Creus, publicades els anys 1927 i 1928, i els 
estudis sobre la personalitat i l’obra de Gaudí. La seva investigació històrica 
va tenir una important repercussió en la feina que va fer com a arquitecte 
restaurador, activitat que no deixà al llarg de la seva vida. En una primera 
etapa, la tasca de restauració va estar relacionada amb la seva intensa acti-
vitat cívica, actitud molt lligada a l’ideari noucentista que defensava la mi-
llora de les condicions socials i culturals del país. En aquest sentit, va ser un 
dels fundadors i secretari de l’associació Amics de l’Art Vell (1925-1935), 
entitat dedicada a la restauració del patrimoni artístic de Catalunya. Va ser 
degà president del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i Balears (1932-1935), 
des d’on va fundar la revista Cuadernos de Arquitectura, que ha perdurat 
fins ara amb el nom de Quaderns.8 Fou també vicepresident del Consejo 
Superior de Arquitectos de España (1932-1933), l’any 1952 fundador de 
l’entitat Amics de Gaudí i el 1958, del Centre d’Estudis Gaudinistes. El 
1950 va participar en la Primera Trobada d’Estudis Comarcals celebrada a 
Martorell, organitzada pel CECI conjuntament amb la Biblioteca Museu 
Balaguer i els museus de Martorell i de Vilafranca del Penedès.
L’ARQUITECTE A L’ANOIA
A la comarca de l’Anoia trobem un conjunt d’actuacions que apleguen 
diferents tipologies arquitectòniques i que es poden agrupar en cellers coo-
peratius, obres de restauració i obra civil. A partir de la documentació pro-
fessional dipositada a l’Arxiu Històric del COAC, de la bibliografia i del 
treball de camp, s’han inventariat les diferents obres i projectes. Va treballar 
als municipis de Castellfollit de Riubregós, Capellades, els Hostalets de 
Pierola, Igualada, Jorba, Masquefa i Piera. Fent un recorregut cronològic 
podem veure que els projectes realitzats són una mostra de la diversitat de 
la seva tasca professional al llarg de la vida, ja que abracen un període força 
dilatat que va des del 1921 fins a la dècada de 1960. Un dels projectes més 
importants va ser la restauració de l’església de Santa Maria d’Igualada, de 
la qual en aquest article no parlarem a bastament, ja que ha estat estudiada 
en profunditat per Francesc-Xavier Mingorance.9
7.  C. MartiNell i bruNet, Arquitectura i escultura barroques a Catalunya, Barcelona, Mo-
numenta Cataloniae, 1959-1964, 3 v.
8.  o. bohigas i guardiola, «Cèsar Martinell...», op. cit.
9.  f.-x. MiNgoraNce, «La restauració de Santa Maria d’Igualada i el seu retaule major 
(1939-1954)», Miscellania Aqualatensia, 9 (1999), p. 227.
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eLs ceLLers cooperatius de cèsar martineLL a La comarca de L’anoia
Segurament, les construccions de caràcter agrari són les obres més 
conegudes de Martinell. Des del 1918 fins al 1924 va intervenir en més de 
quaranta edificis (podem citar, a tall d’exemple, els de Rocafort de Queralt 
i del Pinell de Brai del 1918, el de Gandesa del 1919, el de Barberà de la 
Conca del 1920 i el de Sant Cugat del Vallès del 1921) i es va convertir en 
un especialista en el disseny d’aquesta tipologia. Aquest fet està directa-
ment lligat a la política de foment del cooperativisme, juntament amb l’im-
puls que la Mancomunitat de Catalunya, a través de la Direcció General de 
Serveis d’Agricultura, va donar al món agrari. L’acció en política agrària 
pretenia la difusió de les cooperatives agrícoles, la recerca de mitjans eco-
nòmics per a bastir els edificis i també fer la docència pràctica a través de 
conferències i cursos.
A partir de l’Escola Superior d’Agricultura i del Servei d’Acció So- 
cial Agrària, dirigit per Josep M. Rendé,10 es va impulsar un model d’orga-
nització sindical que buscava l’estabilització social al camp català. El model 
era un sindicat agrícola en el qual participessin propietaris, parcers i jorna-
lers. Tot plegat conduïa a un progrés i a un major rendiment en l’agricul-
tura.11 Aquesta política d’acció social agrària va donar lloc a la creació de 
setanta-dos sindicats, trenta-un dels quals van ser cellers cooperatius.12 Es 
va promoure el cooperativisme amb la formació d’un cos d’especialistes 
tècnics que assessoraven la població rural en temes de mecanització, elabo-
ració i venda de productes i que fins i tot va concedir préstecs als pagesos.13
És en aquest context social i polític que es demanen a Martinell els 
projectes de diversos cellers. Les seves edificacions presenten una tipologia 
amb un llenguatge formal d’inspiració modernista i són totalment pensades 
per a l’ús a què anaven destinades. Sempre intentava treballar amb materials 
que es trobaven al lloc on s’aixecaven els cellers, i s’interessà per l’enologia, 
per l’estructura i la funcionalitat dels cellers construïts anteriorment i per 
l’experiència de la gent del lloc. En general, podem parlar d’unes caracterís-
tiques que es van repetint: forma de nau basilical d’un gran volum i amb molt 
10.  Josep Maria Rendé i Ventosa (1877-1925) era fill de l’Espluga de Francolí. Va ser l’ar-
tífex del celler de l’Espluga (1913), primer celler cooperatiu modernista de tot l’Estat i 
de Catalunya, obra de Pere Domènech i Roura, fill de Domènech i Montaner.
11.  J. saNtesMases i ollé, «Apunts sobre el cooperativisme agrari», a I Jornades Martine-
llianes..., op. cit., p. 60.
12.  a. goNzález i r.-r. lacuesta, «Cèsar Martinell, activista del Noucentisme», Cuader-
nos de Arquitectura y Urbanismo, 113 (1976), p. 67.
13.  r.-r. lacuesta i J. i. de lloreNs, Cèsar Martinell, Barcelona, COAC, 1998, p. 17.
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bona ventilació, projecció vertical, sustentació amb arcs parabòlics i colum-
nes de maó que asseguren una gran resistència estructural. A les façanes, hi 
trobem, generalment, una diferenciació del mur en tres parts: el basament de 
paredat amb la pedra més o menys treballada i amb les juntes més o menys 
ressaltades, un parament intermedi llis, d’obra vista o lliscat, i un cos supe-
rior on es concentraven els grans finestrals. Martinell mateix va dir dels seus 
cellers que en l’aspecte tècnic va servir-se del mestratge de Gaudí i que en 
l’aspecte extern i ornamental seguia l’exemple de Domènech i Montaner.14
Martinell es va basar, per tal d’oferir el millor edifici per a l’ús a què 
estava destinat, l’elaboració del vi, en l’obra de l’enginyer Isidre Campllonch 
i Romeu, amb el qual va col·laborar directament. Aquest era enginyer indus-
trial i pèrit agrícola de l’estació enològica de Vilafranca. Per a ell, el celler 
cooperatiu havia d’ajudar a resoldre els problemes de comercialització i 
d’accés a les noves tecnologies i podia ser un bon remei per a combatre la 
conflictivitat social.15 Fruit d’aquesta coneixença entre Campllonch i Marti-
nell, van sorgir diverses novetats en relació amb els cellers anteriors: la sepa-
ració dels dipòsits de vi subterranis mitjançant espais buits per allunyar-los 
de la transmissió de temperatures entre ells en el moment de la fermentació 
del vi, la ventilació d’aquests espais per mitjà de tubs de ceràmica per facili-
tar la circulació de l’aire i la incorporació de petites obertures arran de terra, 
a l’altura del sòcol, per permetre la sortida de l’àcid carbònic.16
A la comarca, hi ha dos edificis projectats per Martinell: el celler i 
molí d’oli del Sindicat de Vinyaters d’Igualada i el celler de la masia de Can 
Parellada de Masquefa. El celler d’Igualada va començar a funcionar per la 
verema de l’any 1921. La seva construcció va ser molt ràpida, ja que el per-
mís d’obres s’havia sol·licitat el 25 de juliol del mateix any. La instància 
sol·licitant el permís, la signà Pere Balcells, el president del sindicat.17 Per a 
la construcció del celler, l’adquisició de maquinària i el material necessari 
va ser molt important la bona relació del sindicat amb els republicans que 
governaven l’Ajuntament d’Igualada. El celler es va construir en terrenys 
de la Cooperativa Agrícola (fundada el 1918), que els va cedir al Sindicat de 
Vinyaters constituït el 1921. Aquestes dues entitats es van acabar fusionant 
l’any 1922. El crèdit per al finançament es va obtenir de la Caixa d’Estalvis 
14.  R.-R. lacuesta, Catedrals del vi, Manresa, Fundació Caixa Manresa, 2009, p. 185.
15.  a. sauMell soler, «L’enginyer Isidro Campllonch i les noves tecnologies de vinificació. 
El projecte tècnic del sindicat agrícola de Vila-Rodona (1918)», Resclosa: Estudis de la 
Vall del Gaià, 5 (2001), p. 105.
16.  r.-r. lacuesta i J. i. de lloreNs, Cèsar Martinell, op. cit., p. 18.
17.  Arxiu Comarcal de l’Anoia (ACAN), Fons Arxiu Municipal d’Igualada, llig. 1921C 
(650). 
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Arxiu del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (ACOAC), Fons Martinell, ref . H 108 I/19/102 .
Figura 1. Seccions del celler del Sindicat de Vinyaters d’Igualada
d’Igualada, entitat dependent de l’Ajuntament d’Igualada i que ja havia fa-
cilitat crèdit a la cooperativa.18
El celler es troba situat entre els carrers del Portal i de Joan Abad, molt 
a prop del riu Anoia, al barri del Rec. Consta d’una nau rectangular orienta-
da a migdia i alineada longitudinalment al carrer Joan Abad, on hi ha la 
porta principal, i d’una sala amb el moll de recepció i les tremuges, dispo-
sada al cantó nord i elevada respecte de la nau. En una cota inferior hi ha la 
sala de tines. Aquesta disposició és deguda al fort pendent del terreny sobre 
el qual s’assenta l’edifici. La sala de tines està coberta per encavallades de 
fusta i disposa de dues files de tines cilíndriques de formigó armat separa-
des del sòl per peus de tines. Entre aquestes dues fileres se situen les boques 
d’unes altres tines que es troben soterrades, a les quals s’arriba a partir d’un 
passadís central cobert amb arcs catenaris de maó. La façana de l’edifici 
18.  J. plaNas MaresMa, Viticultura i cooperativisme. La comarca d’Igualada, 1890-1939, 
Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2013, p. 216-219.
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està formada per tres franges: un sòcol de paredat, una segona franja arre-
bossada entre una faixa de maons disposats a sardinell i una filada de maons 
que fa de línia de suport de les finestres que ocupen la tercera franja. Aquí 
s’hi troben cinc finestres amb tres obertures separades per mainells de tot-
xo. La porta principal és d’arc de mig punt amb els maons en sardinell amb 
l’intradós i l’extradós esglaonats i està emmarcada per un guardapols de 
maó en dent de serra. Es va fer una ampliació en relació amb el projecte, que 
va allargar la sala de tines. Actualment, l’edifici és propietat del sindicat i 
està catalogat com a BCIL.19
El celler projectat a Masquefa està situat a la masia de Can Parellada, 
avui convertida en un restaurant. L’obra es va fer l’any 1929, però no va ser 
una nova construcció, sinó una reforma i adaptació d’un antic celler. La 
masia era propietat de Josep Maria Valls Massana, el qual va establir el ce-
ller en règim cooperatiu amb els parcers que treballaven a les terres de la 
seva propietat. La casa tenia una doble funció: habitatge per als mitgers i 
torre senyorial per als propietaris. Can Parellada, junt amb d’altres hisendes 
de menors dimensions repartides pel terme municipal, El Maset, Can Valls 
i La Pedrosa, formaven el conjunt patrimonial d’aquesta masia. Les terres 
eren dedicades al conreu de la vinya, les unes amb el sistema de parceria i 
les altres a mitgeres. Josep Maria Valls era enginyer agrònom i va ser el 
promotor del Sindicat Vitícola Comarcal de Martorell.20 Va ser el secretari 
de l’Escola Superior d’Agricultura promoguda per Prat de la Riba l’any 
1912 i traspassada a la Mancomunitat el 1918. El 1915 va substituir Ma- 
nuel Raventós i Domènech en la direcció de l’Escola fins a l’any 1919.21 Va 
exercir també de director dels Serveis Tècnics d’Agricultura de la Manco-
munitat i fou un dels impulsors de la construcció de cellers cooperatius.
A la dècada de 1970, el celler de Can Parellada va ser reconvertit en 
una discoteca. Avui està totalment abandonat i en força mal estat. Consta 
d’un gran espai que es troba situat per sota la planta baixa de la masia i del 
seu pati davanter. Presenta una forma rectangular de 34 metres de llargada 
per 15 metres d’amplada. S’estructura en cinc naus de volta catalana sepa-
rades per arcs de mig punt que se sustenten sobre pilars. Tota l’estructura 
està feta amb maó vist. La façana exterior és també de maó vist i es poden 
observar les finestres circulars de ventilació de l’antic celler.
19.  Amb l’aprovació del Pla Especial i Catàleg d’Igualada, l’any 2004, aquest edifici va 
quedar catalogat. 
20.  J. plaNas MaresMa, Viticultura i cooperativisme, op. cit., p. 180.
21.  J. casaNovas prat, «L’ensenyament agrícola a Catalunya (1912-1939)», Recerques, 37 
(1998), p. 81.
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Figura 2. Postal antiga de la finca de Can Parellada (Masquefa)  
a la dècada de 1960
Postal Valman .
Figura 3. Arcs de les voltes de les naus de l’interior  
del celler de Can Parellada (Masquefa) a la dècada de 1970
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La primera època de restauració: eLs amics de L’art veLL
Martinell va fer durant tota la seva vida professional la tasca restaura-
dora. En la primera etapa d’aquesta activitat va portar a terme a la comarca 
les obres de restauració de l’església de Santa Maria del Priorat, del muni-
cipi de Castellfollit de Riubregós. En aquest moment va actuar com a soci 
de l’entitat Amics de l’Art Vell, creada l’any 1929 i de la qual va ser mem-
bre fundador i secretari. L’objectiu de l’entitat era, segons l’article primer 
dels seus estatuts, «la conservació del patrimoni artístic del nostre país i, 
dins d’aquest objecte general, la restauració de les obres d’art que corrin el 
perill de destrucció, l’adquisició de les que es posin a la venda o puguin 
ésser exportades, i la millor ordenació i utilització de les que es trobin dis-
perses, ocultes o destinades a una funció inadequada».22 Amics de l’Art 
Vell es va mantenir activa des del 1929 fins al 1935 i va tirar endavant vint-
i-tres projectes. El comitè de direcció estava format per Pere Bosch Gimpe-
ra, Albert Bernís, Jeroni Martorell, Manuel Trens, Feliu Elias, Ramon Puig 
Gairalt, Josep Danés i Cèsar Martinell, secretari general i arquitecte tècnic, 
aquest últim càrrec compartit amb Jeroni Martorell. La tasca de l’entitat va 
consistir a fer consolidacions i actuacions d’urgència, sovint portades a 
terme amb pocs mitjans i de vegades costejades per la mateixa associació. 
Algunes de les obres en què va intervenir van ser les esglésies romàniques 
de Sant Climent de Nargó, Santa Coloma d’Andorra i Sant Joan de Case-
lles, a Canillo.
Entre els anys 1930 i 1932 es va fer la consolidació de l’església de 
Castellfollit de Riubregós. D’origen romànic, al segle xiv se li havien afegit 
quatre capelles gòtiques. La intervenció duta a terme per Martinell va con-
sistir a restaurar la fàbrica del temple, que es trobava en estat de ruïna com-
pleta, i l’absis central, del qual es va eliminar un ull de bou, i en la recons-
trucció del mur de ponent, que presentava un fort desplom, les parets del 
campanar i un braç del transsepte. A més, Martinell va retornar a l’església 
el seu aspecte original i va desmuntar una construcció postissa que tapava 
l’estructura d’un dels angles del creuer posant al descobert unes finestres 
tapiades situades l’una al centre de l’absis i l’altra, una coronella, a la faça-
na testera del braç nord del transsepte. A l’interior es van repicar els arre-
bossats dels paraments d’algunes capelles laterals i del mur est de l’absis i 
es va deixar al descobert la pedra picada. El 1935 es va decretar la inclusió 
del priorat de Castellfollit al Registre de Patrimoni Històric, Artístic i Cien-
22.  f. Miralles, Història de l’art català, vol. viii, L’època de les avantguardes 1917-1970, 
Barcelona, Edicions 62, 1983, p. 120.
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Fotografia de Josep Estradé .
Figura 4. L’absis exterior de l’església del priorat  
de Santa Maria de Castellfollit de Riubregós
Fotografia de Josep Estradé .
Figura 5. Creuer de l’església del priorat  
de Santa Maria de Castellfollit de Riubregós
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tífic promogut per la Generalitat de Catalunya, gràcies a la intervenció de 
Jeroni Martorell, que en va elaborar l’informe.23
Pels voltants dels anys trenta, quan estava fent les obres de restauració 
a Castellfollit de Riubregós, Martinell va fer dos projectes per a Igualada 
promoguts per la família Cendra Muntadas. Es tracta d’un treball de recupe-
ració d’un altar i d’un projecte per a la construcció d’una casa. L’any 1930 va 
dibuixar i dirigir la construcció de l’altar dedicat a la Mare de Déu dels Àn-
gels a l’església de Santa Maria d’Igualada. Segons el contracte que se signà 
a Igualada el 9 de setembre entre la família i l’empresa Construcción y De-
coración Muebles Mollà de Barcelona, que va fer tota l’obra de fusteria, el 
pressupost de l’altar ascendia a 29.100 pessetes. Entre els acords que s’esta-
bleixen al contracte, a l’altar hi havien d’aparèixer santa Teresa, sant Ramon, 
la Verge dels Àngels i dos àngels.24 A més, també s’hi especifica que l’altar 
haurà de ser d’estil barroc del segle xviii i «deberán adaptarse todos los deta-
lles de escultura y decoración, procurando que su carácter general sea lo más 
asimilado posible a los retablos auténticos de la expresada época», que 
s’haurà de fer amb fusta de Flandes i que s’haurà de daurar. L’altar que Mar-
tinell va recuperar havia estat realitzat per l’artista igualadí Celdoni Guixà i 
Alsina (1766-1848)25 i estava situat al lloc on avui hi ha l’altar de la Pietat.
El segon projecte era una casa d’habitatges situada entre el carrer de la 
Torre i el passeig Verdaguer d’Igualada. El promotor va ser-ne Ramon Cen-
dra Muntadas. Es conserven els plànols del projecte corresponent a les di-
ferents plantes i a les façanes a l’Arxiu Històric del COAC, amb data del 
1931.26 A l’Arxiu Històric Comarcal d’Igualada consta en el registre de lli-
cències el nom del promotor conforme demana fer l’obra al passeig Verda-
guer l’any 1930. No s’hi troben, però, els plànols ni l’expedient correspo-
nent a aquesta llicència.27 L’any 1936, segons el padró d’habitants, Ramon 
Cendra Muntadas i la seva muller Avel·lina Murt Esteve, amb qui s’havia 
casat l’any 1916, vivien a l’immoble del passeig Verdaguer número 18, ca 
sa que correspon al projecte de Martinell i que encara existeix avui dia, per
23.  R.-R. lacuesta, A. goNzález i MoreNo-Navarro, Com i per a qui restaurem. Objectius, 
mètodes i difusió de la restauració monumental. Memòria 1985-1989, Barcelona, Dipu-
tació de Barcelona, 1990, p. 160-161.
24.  Arxiu Històric del Col·legi Oficial d’Arquitctes Catalunya (ACOAC), Fons Martinell, 
document C 215/101, dibuix 2013.
25.  p. llacuNa ortíNez, «Celdoni Guixà i Alsina, barroc o neoclàssic?», Revista d’Iguala-
da, 21 (2005), p. 22.
26.  ACOAC, Fons Martinell, document H/108 H /2.
27.  ACAN AMI. Llicències d’obres, expedient núm 245. Els plànols dels anys trenta no es 
troben a l’arxiu.
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ACOAC, Fons Martinell, ref . H 108 H-2-98-3 .
Figura 6. Plànol de l’alçat i façana de la casa de Ramon Cendra  
al passeig Verdaguer d’Igualada
bé que ha sofert alguns canvis. Segons el mateix padró, Ramon Cendra es 
dedicava al comerç per compte propi.28 També es conserva una fotografia de 
l’any 1908 que demostra que era propietari del primer vehicle de motor que 
circulà pels carrers d’Igualada.29 L’any 1916 va fundar, juntament amb l’en-
ginyer Gaudenci Zoppetti i Judez, l’empresa Zoppetti y Cendra SRC, que 
l’any 1924 va passar a anomenar-se Ferrocarriles Económicos SA (FESA) 
i que es va encarregar de la construcció del ferrocarril de Tortosa a la Cava. 
Ramon Cendra va morir a la Guerra Civil30 i era germà de Francesca Cendra 
i Muntadas, que l’any 1941 va fundar l’Escola Nocturna d’Acció Catòlica 
per a obreres, i de Joan Cendra i Muntadas, un dels fundadors i redactors de 
la publicació local L’Eco d’Igualada (1920-1924).31 A Igualada hi ha un 
passatge entre la Rambla i el carrer Nou que porta el nom de la família Cen-
dra Muntadas. En aquest lloc, hi havia la casa originària de la família.
28.  ACAN AMI, document 2165.
29.  J. M. torras ribé, Igualada. Una història en imatges, Vilassar de Mar, Oikos-Tau, 
1982, p. 65.
30.  Segons una nota apareguda a La Vanguardia l’11 de juliol de 1939 per la qual s’anuncia 
que se celebra un funeral pels socis de l’Asociació Bonanova morts des del juliol del 1936.
31.  M. a. bisbal seNdra i M. t. Miret i solé, Diccionari biogràfic d’igualadins, Barcelo-
na, Fundació Salvador Vives i Casajoana, 1986, p. 58-59.
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segona època de restauració: eLs anys de postguerra
En els anys posteriors a la Guerra Civil (1936-1939), Martinell va rebre 
diversos encàrrecs per a restaurar edificis religiosos i va treballar com a arqui-
tecte del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, càrrec que va 
exercir entre 1939 i 1942. La seva formació en història de l’art va ser decisiva 
per a rebre encàrrecs tant de l’Administració central com dels ajuntaments, de 
les juntes de salvació, de les parròquies o dels monestirs. Va intervenir en obres 
importants, com el monestir de Vallbona de les Monges, el sepulcre de Ramon 
Folch de Cardona de Bellpuig d’Urgell, el santuari del Miracle de Riner o el 
campanar de la Seu Vella de Lleida. Les seves intervencions van ser molt con-
servacionistes, ja que tenia un gran respecte per l’obra preexistent i no recons-
truïa mai parts que no havien existit o que no estaven prou documentades.
En aquesta etapa dedicada a la restauració després de la Guerra Civil, va 
dirigir obres a Igualada, els Hostalets de Pierola, Piera, Jorba i Capellades.
A Igualada se li van encarregar els treballs de restauració de l’església 
de Santa Maria i de la del convent dels caputxins, i també va intervenir als 
escolapis. Aquest conjunt d’obres li van suposar mantenir una relació amb 
la ciutat entre el 1939 i el 1954.
ACOAC, Fons Martinell, ref . H 101 .D-41-2055 .
Figura 7. Secció del retaule major de l’església de Santa Maria d’Igualada
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Fotografia de Josep Estradé .
Figura 8. Façana principal de l’església dels caputxins d’Igualada
L’any 1939 es creà la Junta Reconstructora de Templos de Igualada. 
L’octubre del mateix any, Martinell ja tenia enllestit el plec de condicions 
per a la restauració de l’interior de Santa Maria. Hi havia molta part de l’es-
tructura del temple que necessitava la restauració, ja que durant la Guerra 
Civil l’església havia estat convertida en mercat públic.32 Martinell va ser 
l’arquitecte idoni per a la restauració. Recordem que Martinell coneixia 
molt bé l’art medieval i barroc català i que a l’any 1927 ja havia estudiat 
l’església de Santa Maria. La seva intervenció va consistir a restaurar bona 
part de l’església i en la construcció de nous espais, sobretot capelles i re-
32.  f.-x. MiNgoraNce, «La restauració de Santa Maria...», op. cit., p. 235.
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taules.33 Sembla que la supervisió de les obres la va fer mossèn Amadeu 
Amenós i Roca, que va ser el primer president del Centre d’Estudis Comar-
cals d’Igualada (1947-1963).
Martinell va fer els projectes de la restauració de l’obra de fàbrica de 
l’església renaixentista (tapiar els finestrals que s’havien obert, restituir els 
vitralls i l’alçada del presbiteri...) i la reconstrucció o restauració (segons 
l’estat dels elements patrimonials) de tot el mobiliari artístic (trones, por-
tes d’accés al temple, retaule major i retaules de les capelles). Aques- 
tes obres van durar des del 1939 fins al 1954. Va restaurar la capella del 
Sant Crist i els retaules del Sagrat Cor i major. Va fer de nou l’altar dedicat 
a la Sagrada Família, beneït el 1954, i l’altar i el retaule de la capella 
de Sant Antoni de Pàdua, patró del Gremi de Blanquers, tot imitant l’art 
barroc.
El 1943 va acabar l’edificació de la cripta, construïda per acollir les 
despulles dels seixanta-dos igualadins assassinats durant la guerra, que es 
va situar a sota del presbiteri. L’any 1939 ja va començar la restauració del 
retaule barroc de l’altar major, obra del segle xviii, dels escultors Jacint 
Morató i Josep Sunyer. El projecte de Martinell va seguir el model ante-
rior a partir de les fotografies, de la documentació escrita i dels fragments 
que s’havien conservat (imatges, columnes del cos principal, plafons 
laterals, portes del basament) i en va fer una reproducció mimètica. La 
realització del retaule va anar a càrrec del constructor Perramon de Man-
resa.34
L’altra gran obra de restauració feta a Igualada va ser l’església del 
convent dels caputxins. Aquest ordre era present a Igualada des del segle 
xvi. Les dependències del convent i de l’església s’havien edificat en uns 
terrenys fora muralles, justament allà on es troben ara, en una finca tocant 
al passeig Verdaguer, al carrer dels Caputxins, 66. Amb la Guerra del Fran-
cès, l’any 1808, el convent va ser derruït, però el 1881 ja se n’havia edificat 
un de nou al mateix lloc. Amb la Guerra Civil, el 1936, l’església i el con-
vent van ser cremats i convertits en vaqueria comunal.35
Martinell va fer el projecte de la reconstrucció de l’església en un 
estil que repetia el neoromànic de l’edifici aixecat al segle xix. Consta 
33.  A l’ACOAC es conserven els documents relatius a la restauració de la planta general del 
presbiteri i l’altar major, un projecte de façana i cancell, plànols de la cripta, del retaule 
del Sagrat Cor, de la sagristia, de bancs, d’altars, de púlpits i dels retaules de la Sagrada 
Família i Major. Fons Cèsar Martinell, C 215 (diversos documents).
34.  f.-x. MiNgoraNce, «La restauració de Santa Maria...», op. cit., p. 239.
35.  Opuscle editat per l’Institut Municipal de Cultura de l’Ajuntament d’Igualada. Festa 
Major 2006.
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d’una sola nau amb dues capelles laterals a cada costat i una coberta amb 
volta de creueria. Les façanes exteriors són de paredat fet amb carreus 
petits i maçoneria amb decoracions que les rematen realitzades amb maó 
vist. Per damunt de la porta d’entrada es presenta una gran rosassa. A l’in-
terior va realitzar els projectes de l’altar major i del presbiteri, on es troba 
la imatge de la Concepció Immaculada de Maria obra de l’escultor Josep 
Maria Camps i Arnau, i els dels altars de les capelles del Sagrat Cor de 
Jesús (1944), de Sant Francesc d’Assís (1946) i de la Verge de Montserrat 
(1942), titular de la província caputxina de Catalunya. També va fer el nou 
cancell de la porta d’entrada (1944).36 Les ornamentacions pictòriques 
de les capelles van anar a càrrec de Marc Farell. La família de Pere Borràs 
i Estruch va sufragar les despeses de l’altar de la Verge de Montserrat. 
L’església es va consagrar l’any 1942. Les obres del convent, les va di- 
rigir l’arquitecte Lluís Maria Albín, que va col·laborar en les obres de 
l’església.
36.  ACOAC, Fons Martinell, CMB 123.
ACOAC, Fons Martinell, ref . H109 G-1-116 .
Figura 9. Dibuix de la porta de l’entrada principal  
de l’església dels caputxins d’Igualada
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ACOAC, Fons Martinell, ref . C 217-123 .
Figura 10. Dibuix de l’altar major de l’església dels caputxins d’Igualada
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ACOAC, Fons Martinell, ref . H 109 G-1-112-1 .
Figura 11. Dibuix alçat de l’altar de la Verge de la Pietat dels escolapis d’Igualada
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La darrera obra religiosa que cal esmentar a Igualada és la restauració 
de la capella de la Pietat del convent de Sant Agustí. Les obres van durar del 
1940 al 1947. Martinell va fer el projecte del tron i el cambril per a la Verge 
de la Pietat.37 L’any 1941 el P. Joan Perelló i Pou, bisbe de Vic, concedí el 
títol de Santuari de la Mare de Déu de la Pietat a l’església de Sant Agustí, 
seu de la Copatrona. L’any 2003 es va tancar el santuari a causa del seu mal 
estat. Es va conservar només la façana exterior de la capella i es va construir 
un nou santuari, inaugurat el 2007.
Als Hostalets de Pierola va fer el projecte de la decoració del presbite-
ri de l’església de Sant Pere l’any 1956. Aquesta església es va bastir a 
mitjan segle xix aprofitant l’existència de la capella del Roser. L’estructura 
actual és fruit d’una ampliació duta a terme a partir del 1929. El 22 de juliol 
de 1936 va patir un incendi i durant els tres anys de la Guerra Civil va servir 
com a magatzem. A partir del 1940 es va iniciar la reconstrucció de l’esglé-
sia, dirigida per l’arquitecte Josep M. Sagnier, que s’acabà el 1943.38
37.  ACOAC. Fons Martinell, H-109 G-1-112.
38.  J. M. boNet, El martiri dels temples a la diòcesi de Barcelona (1936-1939), Barcelona, 
Arxiu Diocesà de Barcelona, 2008, p. 46.
Fotografia d’autor desconegut .
Figura 12. Interior de l’església de Sant Pere dels Hostalets de Pierola al 
principi de la dècada de 1950
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A la memòria del projecte, Martinell descriu amb detall tots els ele-
ments tant del mobiliari del presbiteri com de les figures que s’han de repre-
sentar a l’absis.39 Darrere l’altar, hi projectà un pedestal que havia de sus-
tentar la imatge de sant Pere. A ambdós costats del pedestal, hi projectà dos 
cossos de pedra de Girona amb dues escenes de la vida del sant: la crida de 
Jesús i la del martiri. L’absis està decorat amb pintures d’Antoni Català i 
Gomis (Alcover, Alt Camp, 1911 - Barcelona, 1970). Les pintures represen-
ten les imatges comunes en moltes esglésies, com el Crist Majestat, l’Espe-
rit Sant i els àngels, però també hi ha les imatges particulars que fan al·lusió 
al lloc: a la banda esquerra, les figures d’uns pagesos; al centre, una imatge 
de l’església recentment construïda i Sant Pere del Vaticà, i a l’esquerra, els 
retrats de dos mossens del poble, mossèn Pere Campanya i mossèn Ramon 
Saperas, que acompanyen el bisbe. Al costat de les figures dels pagesos, al 
peu d’una olivera, damunt d’una pedra, es pot llegir: «Antonio Català 
Gomis. Pinxit. Anno domini McMlviii». L’altar major es va consagrar l’any 
1958 i el 1960 es beneí la imatge de sant Pere.
A Piera va treballar en un projecte per al propietari de Ca n’Orpí o Mas 
Bonans, casa que es troba a la carretera que hi arriba des de Capellades. 
L’any 1956 el seu propietari, Josep Vidal i Munné, va demanar a Martinell 
la construcció d’una capella al costat del mas. Josep Vidal (1896-1958) era 
fill de la casa anomenada Cal Pepus de la Llorença, situada al nucli antic de 
Piera. Dirigí l’Instituto de Biología Animal de Madrid, fou catedràtic de ve-
terinària de la Universitat de Madrid i el primer president del Col·legi de 
Veterinaris de Catalunya entre 1934 i 1936. Es va especialitzar en bacterio-
logia, va escriure diversos llibres sobre microbiologia i fou un dels introduc-
tors de la penicil·lina a Espanya.
Martinell va projectar una capella al costat del mas imitant l’estil ro-
mànic. Està formada per una sola nau de planta rectangular amb absis semi-
circular. La porta és d’arc de mig punt amb dovelles. Per damunt de la porta 
hi ha una petita finestra en forma de creu i la teulada de dues vessants es 
corona amb un petit campanar d’espadanya. Als murs contrasten les bandes 
d’estuc de color blanc que remarquen les obertures. La capella està sota 
l’advocació de la Mare de Déu del Remei. Des de 1976 s’hi celebra un aplec 
el mes de maig.40 És possible que Cèsar Martinell actués com a arquitecte 
també a la masia de Can Bonans, però no s’ha trobat cap document que en 
doni cap referència.
39.  ACOAC, Fons Martinell, C 215/ 99.
40.  a. escudero costa, «Piera», a Història de les comarques de Catalunya. Anoia, vol. ii, 
Manresa, Parcir, 1991, p. 91 i 100.
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ACOAC, Fons Martinell, H 101 D-41-2009 .
Figura 13. Dibuix de la decoració del presbiteri de l’església  
dels Hostalets de Pierola
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Fotografia Diumenjó .
Figura 14. Postal de la decoració del presbiteri de l’església  
dels Hostalets de Pierola (vers 1960)
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Fotografia de Josep Estradé
Figura 15. Capella del Mas Bonans (Piera)
A Capellades, l’any 1961, va fer un projecte per adaptar un retaule a 
una capella de l’església parroquial de Santa Maria. Un cop acabada la re-
construcció de l’església, després dels anys de postguerra, l’industrial cape-
lladí Josep Guasch41 va adquirir per a l’església de Capellades un retaule 
barroc dedicat a sant Sebastià. Sembla ser que el va portar d’una església de 
Navarra assessorat per Martín Almagro, que era conservador del Museo 
Nacional de Arqueología i amic de la família Guasch. Martinell va fer el 
projecte de les obres d’adequació de l’espai perquè el retaule pogués figurar 
a l’església. Està situat a la capella de la part esquerra de l’absis.42
La darrera obra de caire religiós de Martinell que hem d’esmentar és 
un dibuix sobre paper vegetal de l’alçat i la planta d’un retaule barroc del 
municipi de Jorba. Al document conservat a l’arxiu del COAC43 no s’espe-
41.  Propietari d’una indústria tèxtil establerta a Capellades des del 1859.
42.  «Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Capellades», núm. refe-
rència I.AR.05/217, vol. 3.
43.  ACOAC, Fons Martinell, C 233/313
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cifica a quin edifici va destinat el retaule, tot i que segurament també es 
devia tractar d’una obra de restauració, ni tampoc hi consta la data. A l’es-
glésia parroquial de Sant Pere de Jorba, hi havia hagut un retaule barroc que 
va ser destruït durant la Guerra Civil. Avui, però, no hi ha cap retaule que 
sigui una reconstrucció imitant l’estil barroc. D’altra banda, es desconeix 
l’existència d’un retaule barroc en cap altre edifici religiós ubicat al poble 
de Jorba.
La darrera obra de Martinell a la comarca de la qual tenim coneixe-
ment va ser a Capellades. El 1960 va projectar la construcció d’una casa 
d’habitatges situada al carrer de Sant Joan, número 51, per a Francesc Ba-
talla i Pallarès, un dels constructors amb més activitat durant el creixement 
demogràfic i urbà de la dècada dels seixanta.44 Aquesta va ser la darrera casa 
unifamiliar de la seva carrera professional que Martinell va dibuixar. El 
projecte mostra un bon exercici de construcció, però no destaca per cap 
element estètic ni significatiu estilísticament. La seva feina es va acabar 
amb el dibuix del projecte, ja que no va seguir la construcció de l’obra ni la 
va dirigir perquè va regalar el projecte al constructor.45
CONCLUSIONS
Cèsar Martinell va treballar a la major part de les comarques de Cata-
lunya. La seva obra es troba repartida en terres de l’Alt Camp, l’Alt Empor-
dà, el Baix Empordà, l’Alt Penedès, l’Alt Urgell, l’Anoia, el Bages, el Baix 
Camp, el Baix Llobregat, el Baix Penedès, el Barcelonès, el Berguedà, la 
Cerdanya, la Conca de Barberà, les Garrigues, el Gironès, la Selva, el Ma-
resme, el Montsià, Osona, el Pallars, el Pla d’Urgell, el Priorat, la Ribera 
d’Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès, el Tarragonès, la Terra Alta, l’Ur-
gell, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.
L’Alt Camp i el Baix Camp són les comarques on trobem més obres 
seves, aspecte força lògic si recordem que Martinell era nascut a Valls i que 
en aquestes comarques hi va construir cellers cooperatius. Les obres que hem 
pogut localitzar a l’Anoia són vint-i-una i, comparant-les amb les que tro-
bem en les altres comarques, constatem que és la quarta comarca en nombre 
d’obres realitzades per l’arquitecte. Les que superen la xifra de l’Anoia són 
44.  ACOAC, Fons Martinell, H 108 H/9/86. També a «Inventari del patrimoni històric, ar-
quitectònic i ambiental de Capellades», núm. referència I.ARVr/VA.8/191, vol. 3.
45.  r.-r. lacuesta, «L’arquitectura urbana i residencial de Cèsar Martinell», a I Jornades 
Martinellianes..., op. cit., p. 146-147.
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l’Alt Camp i el Baix Camp, el Maresme, les dues del Vallès i el Barcelonès. 
A les comarques de l’Alt i el Baix Camp hi va fer cinquanta projectes; al 
Maresme, trenta-vuit; al Barcelonès, trenta-un, i a les del Vallès, vint-i-tres.
De les obres de l’Anoia, la més reculada en el temps és el celler i molí 
d’oli del Sindicat de Vinyaters d’Igualada, projectada el 1921. Des d’aques-
ta data i fins a la Guerra Civil va treballar en quatre obres més: el celler de 
Can Parellada de Masquefa l’any 1929, l’habitatge de Ramon Cendra a 
Igualada l’any 1931, la restauració de l’església del priorat de Castellfollit 
de Riubregós entre el 1931 i 1932 i la restauració d’un altar de Santa Maria 
d’Igualada l’any 1930. La resta d’obres, les va portar a terme a partir de 
l’any 1939 i fins a la dècada dels seixanta. La intervenció de Martinell a la 
comarca a la primera època es pot relacionar, tal com s’ha explicat al capítol 
corresponent, amb la seva tasca constructiva de cellers i edificis industrials. 
Cal fer constar que a prop d’Igualada tenim dues obres de Martinell que són 
de la mateixa època: la fàbrica farinera del Sindicat Agrícola de Cervera, dels 
anys 1920-1922, i els magatzems de cereals de Sant Guim de Freixenet, del 
1920. D’altra banda, no s’ha d’oblidar la relació que tenia amb Josep Maria 
Valls, propietari de Masquefa i director de l’Escola Superior d’Agricultura 
de la Mancomunitat.
La segona etapa es relaciona totalment amb la tasca que se li va enco-
manar com a restaurador després de la Guerra Civil. Si ens fixem en el 
conjunt de la seva carrera professional, veiem que va intervenir en nombro-
ses obres de restauració de caire religiós arreu de Catalunya. En una prime-
ra etapa, des del 1939 fins al 1942, va treballar com a arquitecte conservador 
del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional. Des d’aquesta 
institució va dur a terme projectes de restauració com el campanar de la Seu 
Vella de Lleida, els vitralls de la catedral de Barcelona i el sepulcre de 
Ramon Folch de Cardona-Anglesola a Bellpuig d’Urgell.46 També va tre-
ballar d’arquitecte restaurador per encàrrec de les juntes de salvació, de 
l’Església, dels ajuntaments i de particulars. La seva trajectòria professio-
nal, caracteritzada per ser un home polifacètic (arquitecte, restaurador i 
historiador de l’art), l’havia convertit en un dels arquitectes més valorats per 
a treballar en les intervencions de restauració gràcies al seu gran coneixe-
ment de la història de l’arquitectura, sobretot de l’estil barroc.
Però, a banda del seu gran valor professional, s’ha escrit de Martinell 
46.  f. x. MiNgoraNce ricart, «La conservación del patrimonio en Cataluña. Cèsar Marti-
nell i Brunet, arquitecto conservador de monumentos», Arte e Identidades. Actas del 
XII Congreso Nacional del Comité Español de Historia del Arte, Oviedo, Universidad 
de Oviedo, 1998, p. 500.
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que en les seves intervencions com a arquitecte restaurador també hi prenia 
part un cert convenciment ideològic i de motivació religiosa. La destrucció 
del patrimoni religiós durant la Guerra Civil va provocar, un cop acabada la 
guerra, una forta reacció dels sectors del nacionalcatolicisme per recuperar 
el patrimoni malmès de les esglésies pels rojos i els comunistes. Martinell 
es va manifestar a favor d’aquest sentiment politicoreligiós en diferents 
diaris locals i butlletins.47 Aquesta actitud ideològica i política enllaça amb 
la seva militància a la CEDA, partit del qual va ser dirigent l’any 1935 a Valls.48
L’obra de Martinell, des dels primers projectes d’edificis agrícoles 
d’estil modernista als anys 1920 quan s’acabava de llicenciar, es va caracte-
ritzar per ser un exemple de rigor professional. En la seves múltiples inter-
vencions com a restaurador es va mantenir en una línia conservacionista 
molt fidel a l’arquitectura. Va defugir una restauració de caire monumenta-
lista i va respectar l’obra preexistent sense falsejar el monument.
47.  a. goNzález i r.-r. lacuesta, «Cèsar Martinell, activista...», op. cit., p. 71.
48.  a. gavaldà torreNts, «L’arquitecte Cèsar Martinell: les actituds polítiques i socials», 
Plecs d’Història Local, 47 (2000), p. 44.
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